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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям 
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 
овладения установленными компетенциями  
Проведённое Мамоновым И.В. исследование полностью соответствует 
требованиям образовательного стандарта СПбГУ ООП ВО бакалавриата СВ.5068. 
«Экономика»  по направлению 38.03.01 «Экономика» и свидетельствует об 
овладении установленными в стандарте компетенциями. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Работа имеет логичную структуру, в ней автор последовательно исследует 
теоретические основы анализа бизнес-процессов предприятий, уделяя особое 
внимание инновационным предприятиям, обобщает методологические подходы к 
совершенствованию бизнес-процессов инновационных предприятий. Автором 
выполнен анализ положения на рынке розничной торговли продуктами питания 
компании Х5 Retail Group и разработаны предложения по совершенствованию 
бизнес-процессов инновационной компании, входящей в Х5 Retail Group, – онлайн-
супермаркета «Перекрёсток». 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов 
проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований 
Автором представлены самостоятельные разработки в области теории, анализа и 
практических предложений. Правомерные заимствования в работе составляют 16%. 
4.Новизна и практическая значимость исследования 
Самостоятельными разработками автора, содержащими элементы научной новизны 
являются следующие: 
- обоснованы методологические подходы к совершенствованию бизнес-процессов 
предприятия; 
- на основе комплексного анализа бизнес-процессов и систем управления 
предприятием выполнено моделирование бизнес-процессов онлайн-супермаркета 
«Перекрёсток»;. 
- определено направление совершенствования бизнес-процессов онлайн-супермаркета 
«Перекрёсток», а также обоснование эффективности внедрения предложенных 
изменений. 
Представленная к защите работа имеет несомненную практическую значимость. 
Предложения по совершенствованию бизнес-процессов АО «ТД «Перекрёсток» 
могут быть использованы компанией для повышения эффективности деятельности, 
а также могут быть полезны другим крупным торговым компаниям, занимающимся 
розничной и оптовой торговлей.  
5.Корректность использования методов исследования и анализа экономической 
информации 
Автором использованы методы бизнес-моделирования, стратегического 
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